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等离子体按热力学平衡可以分为 3 类： 
(1) 完全热力学平衡等离子体。也称为高温
等离子体，是完全电离的核聚变等离子体，温度
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（e = -1.60×10-19 C）；me 是单位电子质量（me 
=9.11×10-31 kg）； 0ε 是真空中的介电常数，






















































































































































子隐身技术，在 4～14 GHz 频率范围内可以使米

















年 3 月报道，美国海空军已研制成功 AGM-158A
型隐身(等离子体、材料和结构隐身)远程导弹
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(8) 利用复制、阵列命令得到该参数齿轮的
三维模型如图 8 所示。 
(9) 为了验证利用参数与关系方法能够快速
获得一个精确的渐开线圆柱齿轮三维模型，修改
齿轮的初始参数如表 2 所示。 
 
图 8  阵列得到齿轮的全部轮齿 
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可以快速获得齿数 z=17 的渐开线圆柱齿轮
如图 9 所示。 
 
图 9  修改参数快速得到的不同齿数的齿轮 
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